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Stat e of Haine 
OFFICE OF Tlm ADJUTANT GSt!SilAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
____ s_an_ f_o_r_d ______ , Maine 
Date June 2 7, 1940 
Name Nellie Connors 
Street Address Gr ammar Rd . 
----------------------------
City or Tovm Sanfor d Maine 
How lon~ in United Statcs ___ l_6__..yr........,..s __ , _____ How lone in Maine 16 yrs . 
Born in Leeds - Yor kshir e England Date of birth llay 9 , 1903 
If marr i ed, how many chi l d.r en ___ On......._e'--___ Occupat ion. __ A_t_ H_o_m_e _____ _ 
Name of employe r.....,.. ___ A_t_ H_o_me ____________________ _ 
(Present or l Qst ) 
Address of er;1pl oyer _________________________ _ 
Enelish ______ Speal: ___ =Y ..... e____ s _ Road __ ""'"'Y ...... e~s ___ Hr i te __ .:Y.;::;e""'s __ _ 
Other 1.:mguac;cs ___________________________ _ 
Have you made applica tion f or citizensh i p ? ____ N_o __________ _ 
Have you eyer had military service? _ _____________ ___ _ 
If so, -where? ____ ________ vrhen? ______________ _ 
Si gnature __ ~-'-----~.;::;._-~---- ·----
Witness 
